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ABSTRAK 
Pelaksanaan good governance oleh pemerintah daerah dilandasi Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah 
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tak terlepas 
dari keterlibatan dan kontribusi setiap elemen mulai dari aparatur pemerintah hingga 
masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan daerah. Maka dari itu, selain 
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pemerintah juga perlu 
menciptakan suatu sistem kontrol agar pemerintah dan masyarakat dapat berjalan 
beriringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sistem 
pengendalian intern pemerintah di Pemerintah Kota Bandung, kualitas laporan keuangan 
Pemerintah Kota Bandung, serta pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah 
terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode survey kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 
Kota Bandung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner dan 
studi dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi 
linier sederhana yang dihitung menggunakan program SPSS 25 for Windows. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di 
Pemerintah Kota Bandung termasuk pada kategori Baik; 2) Laporan keuangan 
Pemerintah Kota Bandung termasuk pada kategori kualitas Tinggi; 3) Sistem 
pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan Pemerintah Kota Bandung sebesar 63%, sedangkan sisanya 37% dipengaruhi 
faktor lain yang tidak diperhitungkan pada penelitian ini.  
 
Kata kunci: Kualitas Informasi Laporan Keuangan, SPIP 
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